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EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM DOIS 
CONTEXTOS CULTURAIS PORTUGUESES: CONTINENTE E AÇORES 
 
Ana Isabel Silva 
CEMRI, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal 
 
O desenvolvimento da criança, nos seus múltiplos aspetos – físico, psicológico, afetivo, 
relacional, cognitivo, linguístico, percetivo e motor – bem como as necessidades e 
atitudes da criança, é fundamental para todo o seu percurso como ser humano. A 
educação e o desenvolvimento da criança pequena é um tema que tem sido estudado ao 
longo dos anos por vários investigadores. Vamos abordar semelhanças e diferenças que 
registamos na educação e na estimulação das crianças em dois contextos culturais: 
continente e ilhas. A nível do continente nas regiões – Lisboa, Almada, Santarém, 
Almeirim e Portalegre e nos Açores, nas ilhas de São Miguel, Pico e Terceira. A nossa 
investigação debruçou-se sobre a educação e o desenvolvimento da criança nas 
seguintes áreas: alimentação e higiene; desenvolvimento cognitivo e da linguagem; 
desenvolvimento percetivo e motor; desenvolvimento afetivo e relacional; sono; 
brincadeiras e práticas de cuidados à criança. Identificamos vários aspetos que 
contribuem para um bom desenvolvimento físico e psicológico da criança nos dois 
primeiros anos de vida quer no Continente, quer nos Açores, mas com particularidades 
diferentes, nomeadamente: na estimulação sensorial, a nível do adormecimento, do tipo 
de brincadeiras e de brinquedos. 
